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Invoice is in a weak management process in the tax management, meanwhile it 
the core in the process of tax collection and tax monitoring. Invoice is considered to 
e the key of tax system, it is the basic and the crucial of tax collection. Further work 
such as tax collecting, inspecting, analyzing, income collecting etc of tax bureau in 
towns and districts are based on invoice. The importance of invoice is rising as the 
tax management becomes digitalizing, however, a lack of invoice management is 
getting outstanding.  
Nowadays, unconnected management of invoice circling channel is preventing 
the precision of invoice management, this also slows down the checking and 
analyzing of the invoice. Before invoice is written by hand, information is scattered, 
total amount is calculated, thus tax evasion, incorrect data input happens, which is 
hard for the tax management and the system digitalizing. 
As the ‘ Third Stage of Golden Tax Projet’ is in promoting, Yunnan Province is 
active to develop and promote on line tax collection. The goal is to monitor and 
improve invoice management. This project centralize the information and thus well 
keep the tax. 
Taxpayer apply for invoice on line, the same data is simultaneously collected to 
data base. Such information is thus transferred to the tax collection bureau for 
checking, managing and analyzing etc. 
Designing and Implementation of the on-line management system of Common 
network invoice is based B/S structure, guided by J2EE, and utilize EXTJS4 
technology as developing platform. The thesis consist of seven parts, introduction 
explains the necessity of this system, followed by the related technology, designing 
and platform, in the end it will show the testing results and prospect.  
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述。同时也介绍了实现该系统的相关技术，包括 C/S 与 B/S 模式的介绍，J2EE


























2.1 C/S 与 B/S 模式 



















2. B/S 架构 
B/S 架构的全称为 Browser/Server，即浏览器/服务器结构。Browser 指的是
Web 浏览器，极少数事务逻辑在前端实现，但主要事务逻辑在服务器端实现，
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